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ABTRAKSI 
 
Masalah distribusi yang banyak dialami oleh perusahaan adalah bagaimana 
mengatur perencanaan kuantitas produk dan memanajemen waktu agar produk 
sampai ke tangan konsumen secara cepat dan tepat, sehingga dapat memenuhi 
kepuasan pelanggan. 
Distribusi yang dilakukan Perusahaan Pakan Ternak didasarkan atas 
permintaan dari para agen-agen yang bertindak sebagai warehouse. Di dalam 
perusahaan ini belum terdapat adanya suatu perencanaan distribusi produk yang 
terkoordinasi dengan baik, sehingga permintaan untuk semua jenis produk yang 
datang pada waktu, jumlah dan tempat yang berlainan untuk masing-masing jenis 
produk kurang terkontrol sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan atau 
kelebihan persediaan. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk perencanaan distribusi 
adalah dengan menggunakan Distribution Requirement Planning (DRP). Tujuan 
utama DRP adalah mensimulasi kejadian yang sebenarnya terjadi di dalam 
perusahaan serta membuat perencanaan agar dapat mengetahui apa yang akan 
dilakukan untuk masa yang akan datang.  
Hasil Penelitian didapatkan Perencanaan dan Penjadwalan Aktivitas 
Distribusi metode perusahaan, Total Costnya sebesar Rp.9.001.204.430. 
Sedangkan dengan metode DRP, Total Costnya sebesar Rp. 8.140.830.624. terjadi 
penurunan sebesar 9,55 %. Dengan menggunakan metode DRP Perencanaan 
Distribusi Produk untuk bulan Mei 2010 adalah Minggu 1 pengiriman ke Agen 
Jombang sebanyak 364.600 Kg, Kediri 722.700 Kg, Malang 831.400 Kg, Jember 
707.000 Kg; Minggu 2 pengiriman ke Agen Jombang sebanyak 330.600 Kg, 
Kediri 356.600 Kg, Malang 831.400 Kg, Jember 0 Kg; Minggu 3 pengiriman ke 
Agen Jombang sebanyak 695.200 Kg, Kediri 366.100 Kg, Malang 440.500 Kg, 
Jember 707.000 Kg; Minggu 4 pengiriman ke Agen Jombang sebanyak 364.600 
Kg, Kediri 722.700 Kg, Malang 390.900 Kg, Jember 371.200 Kg; Minggu 5 
pengiriman ke Agen Jombang sebanyak 521.700 Kg, Kediri 551.500 Kg, Malang 
831.400 Kg, Jember 528.000 Kg. 
 
Kata Kunci : Distribusi, Distribution Requirement Planning (DRP).  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Industri memiliki tingkat persaingan yang ketat dalam era pasar bebas, 
meskipun dalam tingkat distributor. Distributor dituntut menyalurkan produk 
dengan baik untuk mencegah kekosongan stok. Konsumen akan merasa puas 
terhadap pelayanan distributor, jika produk tersebut tiba tepat waktu, tepat jumlah 
dan tepat mutu. Hal ini mengakibatkan kebijakan untuk pengendalian persediaan 
produk pada suatu lokasi tertentu sangat penting dilakukan oleh manajemen dalam 
mengkoordinasikan perencanaan distribusi dari bagian pemasaran sehingga 
keuntungan perusahaan tetap stabil. 
PT. Bintang Terang Gemilang  merupakan salah satu perusahaan produksi 
pakan ternak yang terletak di unit Sidoarjo. Bidang usaha yang dilakukan PT. 
Bintang Terang Gemilang adalah pembuat pakan ternak sesuai dengan jenis 
pemesanan, mulai dari order (pemesanan dari pelanggan), input (bahan baku), 
proses transformasi (atau proses produksi),menjadi output (barang jadi).. 
Perusahaan melakukan distribusi produknya melalui distributor yang tersebar di 
wilayah Jawa Timur yaitu Jombang, Kediri, Malang, dan Jember. Pengiriman 
produk dilakukan tiap minggu sesuai dengan permintaan masing-masing agen 
dengan menggunakan sarana transportasi darat yang memiliki resiko serta 
biaya terkecil dan dapat menjangkau daerah pemasaran. 
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Distribusi yang dilakukan Perusahaan Bintang Terang Gemilang 
didasarkan atas permintaan dari para agen-agen yang bertindak sebagai 
warehouse. Di dalam perusahaan ini belum terdapat adanya suatu perencanaan 
dan penjadwalan aktivitas distribusi produk yang terkoordinasi dengan baik, 
sehingga permintaan untuk semua jenis produk yang datang pada waktu, jumlah 
dan tempat yang berlainan untuk masing-masing jenis produk kurang terkontrol 
sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan, baik 
pada pabrik maupun pada masing-masing distributor.  
Salah satu metode yang digunakan untuk perencanaan aktivitas distribusi 
adalah dengan menggunakan Distribution Requirement Planning (DRP). 
Distribution Requirement Planning adalah metode yang berfungsi menentukan 
kebutuhan-kebutuhan untuk mengisi kembali distribution center. Inti dari metode 
ini adalah pemesanan dilakukan sebelum suatu periode yang diprediksi 
kekurangan persediaan, dimana waktu pemesanan disesuaikan dengan besarnya 
waktu tunggu sehingga, dapat mengantisipasi kebutuhan mendatang dengan 
perencanaan di setiap level dari jaringan distribusi. Metode DRP ini dapat 
mengantisipasi kebutuhan mendatang dengan perencanaan di setiap level dari 
jaringan distribusi.  
Diharapkan dengan adanya perencanaan dan penjadwalan aktivitas 
distribusi yang baik, keberhasilan pemenuhan permintaan pelanggan akan menjadi 
lebih optimal, kinerja penjualan meningkat dalam memenuhi order dengan tepat 
waktu dan jarak tempuh kendaraan menjadi lebih pendek sehingga biaya distribusi 
berkurang.  
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat permasalahan perencanaan 
distribusi merupakan aktivitas yang penting bagi perusahaan. Perlunya melakukan 
perencanaan distribusi yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen 
dengan tepat waktu. Berdasarkan kondisi di atas, maka rumusan masalah yang 
akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 
”Bagaimana merencanakan aktivitas distribusi produk pada perusahaan 
Bintang Terang Gemilang untuk mengendalikan inventori, menentukan jumlah 
dan waktu pemesanan / pengiriman sehingga dapat meminimumkan biaya – 
biaya untuk kondisi permintaan yang tidak pasti?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
 Dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan penelitian serta untuk 
menyederhanakan penelitian maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu 
sebagai berikut :  
1 . Penelitian hanya dilakukan pada 4 (Empat) distributor di Jawa Timur yaitu 
Jombang ( Bintang Unggas ), Kediri ( Brahma Unggas makmur ), Malang      
( Telur Intan ), dan Jember ( Citra Unggas jaya ). 
2 . Produk yang diamati hanya 4 jenis yaitu BN 11, G 11 Crumble, GA 101 
Crumble, dan MS 42. 
3 . Data yang diolah adalah data permintaan yang didapatkan dari perusahaan 
mulai bulan Januari -  Desember 2009. 
4 . Penelitian ini tidak membahas proses produksi yang dilakukan perusahaan. 
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1.4. Tujuan Masalah 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
Menentukan Jumlah optimal permintaan dan waktu pengiriman pakan ternak dari 
pabrik ke distributor . 
 
1.5. Asumsi 
 Dalam penelitian ini mengunakan beberapa asumsi-asumsi yaitu sebagai 
berikut : 
1. Akses perusahaan antar pusat distribusi dan distributor dapat dilalui oleh 
semua kendaraan dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh faktor alam. 
2. Service level yang dilakukan untuk masing-masing distributor sebesar 95% 
dan kapasitas masing-masing distributor mampu menerima berapapun produk 
yang didistribusikan oleh perusahaan (warehouse pusat).  
3. Armada pengangkutan truk selalu siap tersedia untuk mendistribusikan 
produk. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi 
kepada pihak perusahaan mengenai perencanaan dan penjadwalan aktivitas 
distribusi yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan 
tepat waktu serta memberikan usulan atau ide sebagai pertimbangan untuk 
memperbaiki sistem distribusi yang telah ada. 
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2. Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu 
Teknik Industri khususnya dalam bidang perencanaan dan penjadwalan 
aktivitas distribusi untuk memecahkan permasalahan dalam dunia nyata. 
3. Sebagai usulan atau referensi penelitian selanjutnya  khususnya mengenai 
perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi dengan menggunakan 
metode Distribution Requirement Planning (DRP)  
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan  
dibahas pada masing masing bab sehingga dalam setiap bab akan memiliki 
pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian atau skripsi 
ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menggambarkan secara garis besar isi skripsi, meliputi  Latar 
Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi-Asumsi, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan teori berisi tentang dasar-dasar teori yang digunalan sebagai 
landasan dalam penelitian ini. Dasar teori ini mencakup teori yang 
membahas masalah persediaan, Distribution Requirement Planning 
(DRP).  
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang langkah – langkah dalam  penelitian yang 
berbentuk kerangka penelitian beserta penjelasannya. Dalam bab ini 
diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, indentifikasi variabel, 
langkah-langkah pemecahan masalah, metode pengumpulan data dan 
metode pengolahan data.  
BAB  IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan mengenai analisa dan pembahasan dari hasil 
perhitungan dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, 
termasuk mengenai alternatif solusi-solusi yang diharapkan dapat 
menjawab permasalahan yang dikaji. Bab ini berisi analisa terhadap 
perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi dengan model DRP  
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil  
pemecahan masalah yang mencakup hal-hal penting pada hasil yang 
didapat dari penelitian dan saran – saran yang diajukan kepada pihak 
perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
